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 خلاصِ
اواذ  مختلف ممااي  َْا َغتىذ وٍ ٍب درمان ٓظ پًعتًٔسٕؾماوٕاس ل ٓذ ي مشمه او ًاػٕظ ًل پًئًٔسٕؾماوٕل هقدهِ:
درمان  ْمتفايت بزا ْذ  اعتفاد  ٌاس داريَاباؽى ٓه مٕزان اوذمٔدر حال تًعؼٍ ماوىذ ا ْدر وؾًرَا ٕب مار  ْمذوًر
وزبه در  ذٕاوغ ْشر دٕمتفايت َغتىذ  ل َْا ٓاثزبخؾ ْؾىُاد ؽذٌ اعت وٍ دارإپز ٕاخ َْا در دٍَ ْمارٕه بٔا
ه مغالؼاٍ  ٔوار رفتٍ اعت  َذف اس اودا  ا ٍب ٓپًعت َْا ْمارٕىٍ درمان بٕدر سم ْا عًر گغتزدٌ ٍز بٕاخ َْا دٍَ
در  (گلًوااوتٕ)  م ًوات آوتٓ مگلًمٕهي  ٓىًل خًراؤغٍ با آًل پًرٔذ وزبه در ممإاوغ ْشر دٕل ٓاثزبخؾ تؼٕٕه
 ذ در ؽُز وزمان ًب د ٕظ مشمه ي ًل پًئًٔسٕؾماوٕدرمان ل
يارد مغالؼاٍ  واماٍ آگاَاوا  ٍ تٔبا وغب رضاذ ًب دوذ ٕؼٍ مشمه ي ًل پًئٔضا 86 ْدارا خمؼاًمار وٍ ٕپىداٌ ب رٍش:
ؼات تحت درماان باا ٔه گزيٌ ضأؽذوذ  در  ٓيارد دي گزيٌ درماو ٓتقادف فًرت ٍبن وىىذگا ؽذوذ  ؽزوت
گاز    ٓلا ٕم 50) (ٕوٍ در گازيٌ دي   گلًوااوت  ٓه خلغٍ لزار گزفتىذ در حالٔ ْوزبه فمظ بزا ذٕاوغ ْشر دٕل
 ًٓراولاًگز  خا ٕگز  و ٓلا ٕم 51( ٔىاًل رًريس  َمزٌا با آًل پ 21 مذت ٍب ٓك ػضلاؤتشر فًرت ٍبلًگز  ٕو
  غات ي چُاار ٕى)  چُار   َؾت)  دياسدَ)  بٔ َْا وىىذگان در َفتٍ ش ؽذ  َمٍ ؽزوتٔريس  تدً 50 مذت ٍب
 ذ ٔي ثبت گزد ٓبزرعمًرد ح حافل اس مذاخٍل فًرت گزفتٍ ٔؽذوذ ي وتا ْزٕگٕپ  چُل ي َؾت) ي َفتاد ي دي 
دارْ وذاؽات  ٓتفاايت مؼىا  ْاس وظاز آماار  ٓشان خا  درمان وامل دي گزيٌ درمااو ٕدرَفتٍ چُار   م ّا: ٗافتِ
ي  67تا َفتاٍ  ٓه ريوذ واَؾٔا ي  =P5 427( افتٔواَؼ  ٓممذار وم شان در َفتٍ َؾت) ٍبٕه مٔا   =P5 658(
مااراس ٕب 11شر ي ٕا مار در گزيٌ درمان ؽذٌ باا ل ٕب82تا  ُٔو ا   =P5 065 ي =P5 661 بٕتزت افت (ٍبٔش ادامٍ ٕو 14
   =P5 065( دار وبًد ٓه دي گزيٌ مؼىٕه تفايت بٔا ْآمار ز  اما اس وظگز درمان ؽذوذٔگزيٌ د
 ْه در افازاد ٔگشٔػى ًان درمان خا وزبه  ٍب ذٕاوغ ْشر دٕذ با لٕمشمه ي ًل پًئ ًٓس پًعتٕؾماوٕدرمان ل گ٘زٕ: ًت٘جِ
 َْاا  ْمارٕ ٍب بوٍ مبتلا ْا در افزادَٔغتىذ  ٓتٕظزف 0 م ًوات آوتٓ مگلًمٕهت وغبت ٍب ٕاد حغاعٔاسد ْوٍ دارا
 ؽًد  ٓؾىُاد مٕباؽىذ  پ ٓه مٕتمٕع
   آًل پًرٔىًلم ًوات آوتٓ مگلًمٕه  ذٕمشمه ي ًل پًئ ًٓس پًعتٕؾماوٕل وزبه  ذٕاوغ ْشر دٕل ّإ کل٘دٕ: ٍاژُ
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 هقدهِ
َااْ ُب ذاؽات ٕل ؾمإو ًسٔظ پًعتٓ ٔىآ اس چاالؼ 
عات  ٔا ازان ا  ػمًمٓ در وؾًرَاْ درگٕز با ٔا ه ٕب مارْ
ىٓ اس بشرگتزٔه مىاعك اوذمٕه ٕل ؾامإو ًسٔظ پًعاتٓ ٔ
باؽذ  ٕل ؾمإو ًسٔظ پًعتٓ ٕب مارْ مىااعك گزمغإزْ  مٓ
ْا ٍب وا   ٕل ؾامإو ا ٔا دااد  اعت وٍ تًعظ اوگل ته ٔاختٍ
 12ٔظ پًعاتٓ در دٕو اا ؽًد  ؽًٕع ٕب مارْ ٕل ؾامإو ًس  مٓ
م ٕلًٕن مًرد خذٔذ ابتلا  2-1 0باؽذ ي عالاٍو  مٓم ٕلًٕن وفز 
عت واٍ در ا   ٔا ه در حآل 2( ؽًد ٕمارْ گشارػ مٍٓب ب
وؾًر دٕو ا  در مؼزك خغاز  66م ٕلًٕن وفز در  500خُان 
در خىاً ب) يالاغ ظ لزار داروذ  ٔابتلا ٍب او ًاع ٕل ؾمإو ًس
درفذ ي ؽًٕع يخًد  5 7ؽًٕع ضأؼات فؼال   ؽزلٓ ٔا زان
آماًسان  درفذ در داوؼ 6 4اعىار حافل اس ُب بًد ٕب مارْ 
    1( گشارػ ؽذٌ اعت
دي ًو ع اوگل  ٕل ؾمإو ا ماصير ي ٕل ؾمإو ا تزيپٕىا  ػ ًامل  
باؽاىذ  در افلٓ ٔا داد ٕل ؾمإو ًسٔظ پًعتٓ در ٔا ازان ما  ٓ
ٕل ؾامإو ًسٔظ پًعاتٓ خؾاه اس واًع   مىااعك ؽاُز  ْ
ًب دٌ ي ػامال آن ٕل ؾامإو ا  )citonoporhtnA( آوتزيپ ًًو تٕه
تزيپٕىا مٓ باؽذ  در حإل ىاٍ ٕل ؾامإو ا مااصير در مىااعك 
ٔٓ ػامل ٔا داد ٕل ؾمإو ًسٔظ پًعتٓ مزعً ي اس ًو ع ريعتا
 اعت ٕل ؾااامإو ًسٔظ ًل پ ًئٕاااذ )citonooZ( سئ ًًو تٕاااه
 suoenatuC cinorhC( ي مشمه  LL( )sisainamhsieL diopuL( 
  دي ؽىل بإل ىٓ وادر ٕب مارْ اس واًع LCC( )sisainamhsieL
در مغالؼات   باؽىذ آوتزيپ ًًو ٕت ه با دير  ٌٕب مار  ْعًلاو  ٓمٓ
گذؽتٍ ٕب ؾتزٔه ػامل ٔا دااد ٕب ماارْ  در واحٕاٍ وزماان 
  ضاأؼات  0-0(ٕل ؾمإو ا تزيپٕىا تؾخٕـ دادٌ ؽذٌ اعت
اواذ ي بازاْ ٔا ح ٍب درمان مماي َاْ ر درمان يخًد با  LCC
ؽ ًوذ   دوبال ضأؼات حاد ٔا داد مٓ ماٌ ي ٍب 12مذتٓ ٕب ؼ اس 
ٍب ؽىل پاپًل ٔا وذيل پاظ اس  LLوٍ ضأؼات  در فًرتٓ
در مزوش ٔا در محٕظ ضاأؼات ُب باًد  ُب بًد ضأؼات حاد 
 درماان پاعا   واذرت باٍ ؽا ًوذ ي باٍ ٔافتاٍ ظااَز مآ
    8-6( دَىذ مٓ
ظزفٕتٓ (ماوىاذ  0 نامً آوتٓ تزوٕبات َاْ اخٕز در دٍَ
اْ با تًخٍ  عٕغتمٕه ي داخل ضأؼٍ فًرت ٍبگلًواوتٕ)  
اْ اعتفادٌ  عًر گغتزدٌ ٍٍب ًو ع اوگل ي ؽىل بإل ى  ٕٓب مارْ ب
اْ ػا ًارك اعاتفادٌ اس گلًوااوتٕ) ؽذٌ اعت  در مغالؼا  ٍ
% اس ؽزوت 66 0ت  در ٔا ه مغالؼٍ مًضؼٓ بزرعٓ ؽذٌ اع
 61 8% ارٔات)  07 4 % عًسػ 26 6وىىذگان داراْ درد  
% 4 8% تُااًع  22 7% ػف ًواات ثاًو ٔااٍ  42 2خااارػ  
 % اعارزيتزٔى ًئٕذ 1 6% وىازيس  1 6% وُٕز  0 4اعتفزاؽ 
% ؽااًن 5 6% دٔااظ پىااٍ ي 2 6% عاازگٕدٍ  2 6
  بىابزٔا ه با تًخٍ ٍب  52( گشارػ ؽذٌ اعت  آوافٕلاوتٕه
ػاا ًارك حافاال اس گلًواااوتٕ) اعااتفادٌ اس ٔا ااه داري 
 وىذ   َاْ را ٔا داد مٓ محذيدٔت
َاْ متفايت بزاْ ٔا ه  َأٓ با وارٔا ٓ تا ٍب امزيس درمان
َاا ؽاامل   ٔا اه درماان  22( ٕب مارْ پٕؾىُاد ؽذٌ اعات 
 0َااْ  م ًٕو ت   گزما تزاپٓ  آوتٓ)yparehtoyrC( وزٔا ًتزاپٓ
اْ ٔاا عٕغاتمٕه  تشرٔك داخل ضاأؼ  ٍ فًرت ٍبظزفٕتٓ 
  گلًوااوتٕ) تزوٕاب باا  فًرت ٍبتىُأٓ ٔا  آًل پًرٔىًل ٍب
 B%  آمفًتزٔغإه 0پارمًمأغٕه مًضاؼٓ  ٔا مٕى ًئٕماًد 
وازبه ي يٕازٌ اوغإذ مًضؼٓ  ع ًلفات ريْ  ٕل اشر د  ْ
   12-72( باؽىذ مٓ
وزبه در درمان ٕل ؾمإو ًسٔظ  اوغٕذ اعتفادٌ اس ٕل شر دْ
 مزٌا داؽاتٍ اعات َ پًعتٓ حاد ي مشمه وتأح لابل لب ًٓل ٍب
  َمچىٕه  ٔا ه ٕل شر داراْ اثاز تزما ًٕل ش خافآ  72-62(
َاْ عال)  بافت ػف ًٓو را  باؽذ وٍ بذين آعٕب ٍب بافت مٓ
لذا  بز آن ؽذٔ) تا در ٔا ه مغالؼاٍ   دَذ لزار مٓ تأثٕزتحت 
در ممأغٍ باا اعاتفادٌ اس  را اثزبخؾٓ ٕل شر دْ اوغٕذوزبه
ان ٕل ؾامإو ًسٔظ گلًواوتٕ) در درما -تزوٕب آًل پًرٔىًل
  مًرد ارسٔآب لزار دَٕ)عتٓ مشمه ي ًل پ ًئٕذ پً
 
 بزرسٖرٍش 
باؽاذ  پضيَؼ حاضز ٔه مغالؼٍ وارآسمأٓ بإل ىٓ مٓ
ومٕتٍ اخلاق داوؾگاٌ ػلً  پشؽىٓ وزمان اودا   تإٔٔذو  ٍبا 
 4شوار  ٓ ،ٗکن  ٍدٍر  ٓ٘ب ست هجل  ٔدًاشگا  ُعَل م پسشک  ٖکرهاى
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   تماا  ؽازوت وىىاذگان در K 66 26ؽذ (وذ اخلالٓ 
َااْ ٕب مارعاتان َاْ پًعت  مغالؼٍ اس مزاخؼٕه ٍب درماوگاٌ
 داوؾگاٌ ػلً  پشؽىٓ وزمان اوتخا ؽذوذ 
مذوز  21م ًوث ي  61ضأؼٍ (  86در ول پىداٌ ٕب مار با 
  يارد مغالؼٍ ؽذوذ  عرظ ريوذ درماان ي LCCيLL مبتلا ٍب 
تًضٕح دادٌ ؽذ ي  وىىذگان بزاْ ؽزوت وتأح احتمآل آن
امٍ و عال رضأت 62ي يالذٔه ٕب ماران ومتز اس  آواناس َمٍ 
عرظ ؽزح حاال گزفتاٍ  وتبٓ آگاَاٍو درٔافت گزدٔذ ي
وىىاذگان باز اعااط يمؼأىات بإل ىٓ اودا  ؽذ  ؽازوت 
مؼٕارَاْ يريد ي خزيج يارد مغالؼٍ ٔاا اس مغالؼاٍ خاارج 
عاال   ػلأا)  0-58ؽذوذ  مؼٕارَاْ يريد ؽامل  عاه  مٓ
   اثبات يخًد اوگل با اعاتفادٌ اس LCCي LL بإل ىٓ مؾخـ 
  عًل ديرِ ٕب ماارْ پًعت اسٔا تىٍ بزدارْ  مغتمٕ) اعمٕز
 ٕب ؼ اس ٔه عال  ػذ  درٔافت درمان ضاذ ٕل ؾامإو ًسٔظ 
 داؽاته ي  02mcمغاحت ضأؼٍ ومتز اس   ماٌ گذؽتٍ 8عٓ 
ضأؼٍ (سٔزا بزْا اعتفادٌ اس ٕل شر اوذاسٌ ضأؼات  0ومتز اس 
بأغتٓ محذيد باؽذ  َمچىٕه با اعتفادٌ اس ٔا اه اعاتزاتضْ 
عاسْ ُب تزْ ٕب ه دي گازيٌ درماآو ٕو اش فاًرت  نَمغا
  ؽذ مٓ گزفت  مٓ
ًد ضاأؼات خي فًرت ٍبٕل ؾمإو اسٔظ پًعتٓ ًل پ ًئٕذ 
پاپ ًٓل در اعزاف ضأؼات حاد ُب بًد ٔافتاٍ تؼزٔاف ؽاذ  
ماٌ ديا  داؽت  ٍ 12َمچىٕه م ًارد  ْو  ٍضأؼات آُو ا ٕب ؼ اس 
مشمه دادوذ در تؼزٔف م ًارد  َاْ رٔا ح پاع  ومٓ ي ٍب درمان
   62( لزار گزفتىذ
ؽٕزدٌ ي َمچىإه افازادْ واٍ دچاار  ي باردار سوان 
َاْ عٕغتمٕه  ضؼف ٔا مىآ  اعارزيتزٔى ًئٕذ ي  ٕب مارْ
  حذف ؽذوذاس مغالؼٍ ؽىل حاد ٕل ؾمإو ًسٔظ پًعت  ًٓب دوذ 
ي آًل پًرٔىًل ٕو ش  گلًواوتٕ)بزٔا ه  ٕب ماران حغاط ٍب  ػلايٌ
 يارد مغالؼٍ وؾذوذ 
ٕب ماران با اعتفادٌ اس خذيل اػذاد تقادفٓ ٍب دي گازيٌ 
 اْ ي بإل ىٓ در دي گازي ٌ اعلاػات سمٕىٍولٍٕ تمغٕ) ؽذوذ  
دارْ اس لحاػ آمارْ تفايت مؼىا  ٓ خش مًلؼٕت ضأؼات ٍب
ضاأؼٍ  00وفز باا  01گزيٌ ايل ؽامل    2(خذيل   وذاؽت
 ٕل اشر افزاد عآ ٔاه خلغاٍ تحات درماان باا  ٔا ه  ًب د
وفز با  01وزبه لزار گزفتىذ  گزيٌ دي  متؾىل اس  اوغٕذ دْ
 ضأؼٍ باًد ي رصٔا) درماآو آًل پًرٔىاًل خاًراو  ٓ 20
گلًواوتٕ) داخال  َمزٌا باريس  ي 50 مذت ٍب  51 gK/gm( 
 بزاْ آُو ا تدًٔش ؽذ  ريس  21 مذت ٍب  50gK/gmػضلآو (
 52-ESLUPOMSOCبزاْ گزيٌ درمآو ٕل زس اس دعاتگاٌ 
ثإو ٍ ي با مًج  2-2 25  ديرِ سمآو پالظ يات 50با لذرت 
مذاي  فمظ بزْا ٔه خلغٍ اعتفادٌ ؽذ  َز ضأؼٍ با تشرٔك 
گزدٔاذ   حظ مٓ اْ  ٓب   سٔز ضأؼٍ%1ه مًضؼٓ ٕل ذيوائٕ
 1-0mmح ضأؼٍ ي حاؽٍٕ اوغٕذوزبه ٍب عغ عرظ ٕل شر دْ
ؽذ  عغح ضأؼٍ باا گااس اعاتزٔل  اس اعزاف آن تاباوذٌ مٓ
آيؾتٍ ٍب وزمال عإل ه تمٕش ي بزاْ بار دي  اؽؼٍ ٕل شر تاباوذٌ 
تا َىگامٓ وٍ عاغح ضاأؼٍ سخمآ ي  فزآٔىذؽذ ٔا ه  مٓ
افات  در آخاز ٕل اشر اس فافالٍ ٔادامٍ ما  ٓ  ؽذ اْ مٓ لًٌُ
ؽذ تا َمًعتاس ٔا دااد گازدد   ديرتزْ ٍب ضأؼٍ تاباوذٌ مٓ
% پًؽااوذٌ 5 0عرظ تما  عغح ضأؼٍ با وز  خىتامأغٕه 
 7 6 67َاْ  وىىذگان در َفتٍ   َمٍ ؽزوت 72 52(ؽذ مٓ
 پظ اس درمان مًرد بزرعٓ ي پٕگٕزْ لزار گزفتىذ  14 ي
َااْ    ػملىزد آوشٔ)CBCاس وظز  افزاد گزيٌ گلًواوتٕ)
ي وزاتٕىٕه در ابتاذا ي اوتُااْ ديرِ درماان  NUBوبذْ  
َأٓ مؾاٍب گزيٌ ٕل شر  بزرعٓ ؽذوذ  ٔا ه گزيٌ ٕو ش در سمان
 ٕزْ لزار گزفتىذ مًرد پٕگ
بزدارْ پًعتٓ اس َمٍ ٕب مااران  ُب بًدْ  تىٍ تإٔٔذبزْا 
ػذ  يخًد  ٔاآمٕشْ گٕمغا  يخًد  تٍُٕ ؽذ ي پظ اس روگ
مًرد ارسٔآب لزار گزفت   )seidob namhsieL( َا ٕل ؾمه بادْ
َا ضأؼٍ مًرد وظاز  در فًرت مؾاَذٌ وؾذن ٕل ؾمه بادْ
مچىٕه م ًارد ُب بًد ٔافتٍ ُب بًد ٔافتٍ در وظز گزفتٍ مٓ ؽذ  َ
 )noitazilailehtipe-eR( يخًد باسعاسْ مدذداپٕتلٕال فًرت ٍب
بزْا تؾىٕل اعىار ي ٔا َأرز ٔا َأرًپٕگماوتاعًٕن پظ اس 
التُا  ي ػذ  يخًد التُا ي َمچىٕه ػذ  ػًد ٕب مارْ در 
عال ديرِ پٕگٕزْ تؼزٔاف ؽاذ  ما ًاردْ واٍ  2 0عًل 
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ُب بًدٔافتگٓ را وذاؽتىذ خشء  َاْ مذوًر در تؼزٔف ئضگٓ
(در فاًرت يخاًد  گزفتىاذ ٕو افتٍ لزار ما  ٓ م ًارد ُب بًد
ُب بًدْ تما  ضاأؼات باًد   ضأؼات متؼذد ؽزط ُب بًدْ
حتآ در فاًرت يخاًد ٔاه ضاأؼٍ ُب ب اًد ٕو افت اٍ 
بىذْ  م ًارد ػذ  پاع  ٍب درمان دعتٍ در گزيٌوىىذٌ  ؽزوت
   ؽذ مٓ
 
 آًا٘ل ز آهارٕ
 َاا اس ريػ  دادٌآواإل ش تًفإفٓ  در ٔا ه مغالؼٍ بزاْ
ي بزاْ تحلٕل وتأح اس مذاخلات در عًل سمان  erauqs-ihC 
اعتفادٌ ؽذ تا تاذاخل بإه  tnemerusaeM detaepeRاس مذل 
َاْ درمآو ارسٔآب گزدد بزاْ پٕؾاگٕزْ اس  وتأح ي گزيٌ
عًگٕزْ  ػ ًامل خىظ  عه  ًو ع ضأؼٍ ي محل ضأؼٍ در 
ومتز اس  eulav-Pؽذ  در تحلٕل وتأح  عاسْ دي گزيٌ ٔىغان
 دار تلمٓ گزدٔذ  اس وظز آمارْ مؼىٓ 5 05
 
 ًتاٗج
ديرِ   ضاأؼ  ٍ 86عال  باا  0-58درول پىداٌ وفز ٕب مار 
َا مؾاروت داؽتىذ   درمان را ٍب پأان رعاوذوذ ي در پٕگٕزْ
تفاايت آماارْ اْ ي باإل ىٓ دي گازيٌ  اعلاػاات سمٕىاٍ
-ثىاء ٔا ىىٍ در گزيٌ آًل پًرٔىاًل ٍب اعت  دارْ وذاؽت مؼىٓ
گلًواوتٕ) تؼذاد ضأؼات در فًرت ٕب ؾتز اس گازيٌ ٕل اشر 
   2(خذيل  ًب د
 
 ٍ گر ٍُ گلَکاً٘ت ن   ٍهقٗا س  ِآً ْا کربي اکس٘د ٕا ٍ با٘ل ٌٖ در دٍ گر ٍُ درهًا  ٖ٘ل سر دٕ اطلاعات زه ٌِ٘ .1جدٍل 
 eulav-P گزٍُ گلَکا ًت٘ن اکس٘دکزبي دٕ ل٘زر گزٍُ هتغ٘ز
 --- 66/61 76/18 ه٘اًگ٘ي ال)(س سي
 جٌس
 1/65 13 63 ه ًَث
 1/65 63 9 هذکز
 هحل ضاٗعات
 1/31 96 93 صَرت
 1/91 66 63 حزکٖت ّإ ًا دام
  35 51 جوع
 تعداد ضاٗعات
 1/81 83 53 ل َپ َ٘ئ د
 1/14 11 16 هزهي
 طَل دٍرٓ ٘ب وارٕ(هاُ)
 1/68 61 41 ل َپ َ٘ئ د
 1/96 56 86 هزهي
 
چُار  پظ اس اتما  ديرِ درمان  مٕشان ُب بًدْ  در َفتّ
دار وبًد  با رعٕذن ٍب َفتاّ  در دي گزيٌ اس وظز آمارْ مؼىٓ
َؾت) مٕشان ُب بًدْ در َز دي گزيٌ ريوذ واَؾٓ خفٕفآ 
ٕو ش  14ي 67عًرٔىٍ ٔا ه ريوذ تا َفتٍ  ٍ   ب=P5 427(داؽت 
دارْ اس لحااػ مٕاشان  ادامٍ ٔافت  اما َمچىان تفايت مؼىٓ
    1(خذيل  ُب بًدْ ٕب ه دي گزيٌ مؾاَذٌ وؾذ
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 گ٘ر  ٕ٘پ 72ٍ  44،4،4ّإ  اکس٘دکربي ٍ گلَکاً٘ت ن در ّفِت هقاٗسِ ه٘ساى ْب َب دٕ در دٍ گرٍُ ٘ل سر دٕ .2جدٍل 
 ّفِت
 اکس٘دکزبي گزٍُ ل٘زر دٕ
 ًفز) 22(تعداد 
 گزٍُ گلَکا ًت٘ن
 ًفز) 22(تعداد 
 eulav-P
 ّفتٔ چْارم
 تعداد ب ْبَد ٗ افِت 
 (درصد)ه٘زاى ْب َب دٕ  
 
 66
 88
 
 46
 69
 1/916
 ّفتٔ ّ شتن
 تعداد ب ْبَد ٗ افِت 
 (درصد) ه٘زاى ْب َب دٕ 
 
 16
 18
 
 16
 69
 1/734
 ّفتٔ چْل ٍ  ّ شتن
 تعداد ب ْبَد ٗ افِت 
 (درصد)ه٘زاى ْب َب دٕ 
 
 83
 67
 
 66
 88
 1/986
 ّفتٔ ّ فتاد   ٍدٍم
 تعداد ب ْبَد ٗ افِت 
 (درصد) ه٘زاى ْب َب دٕ 
 
 63
 46
 
 66
 88
 1/591
 
ٕب ماار در  82عال   2 0در اوتُاْ ديرِ پٕگٕزْ پظ اس 
ٕب مااار در گاازيٌ  11اوغاإذوزبه ي گاازيٌ ٕل ااشر د  ْ
گلًواوتٕ) ُب بًد ٔافتىذ ي در عًل ٔا اه ماذت -آًل پًرٔىًل
 ػًد ضأؼات دٔذٌ وؾذ 
تحلٕل وتاأح در عاًل سماان  بزاْبز ٔا ه  مذٓل  ػلايٌ
در عًل  وٍ  ـوزدافل اس آن مؾختذئه ؽذ و  ٍوتأح ح
َاْ درمآو ي  ٕب ه گزيٌ دارْ مؼىٓ َٕچ گ ًٍو تفايتسمان 
 وتأح يخًد وذاؽتٍ اعت  
ي  )ailiM( در مغالؼٍ حاضز  ما ًاردْ اس تؾاىٕل م ٕلٕاا 
بز   پٕگماوتاعًٕن در گزيٌ ٕل شر دٔذٌ ؽذ  ػلايٌزاعىار َأر
  در گزيٌ ٕل شر )amehtyre tnetsisreP( ٔا ه  يخًد ارٔت) دائمٓ
 باًد   %6( اْ ٕب ؾتز اس گزيٌ دٔگز عًر لابل تًخٍ ٍب%  67(
   0(خذيل 
 
 ع َارض حاصل از درهاى در ّر گر ٍُ درهاًٖ .3جدٍل 
 عارضِ
 اکس٘دکزبي گزٍُ ل٘زر دٕ
 ًفز) 22(تعداد 
 گزٍُ گلَکا ًت٘ن
 ًفز) 22(تعداد 
 53 13 پ٘گوا ًتاسَ٘ىتغ ٘٘زات 
 53 13 اسکار آتزٍ٘ف ک
 6 63 ار ٗتن دائوٖ
 1 6 پ َپ٘گواًتاسَ٘ ىّاٗ
 1 6 ه ٘٘ل ا
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 گ٘زٕ بحث ٍ ً٘ت جِ
سٔظ ماشمه ي ًل پ ًئٕاذ (ٕل ؾامإو ا ًضاأؼات ٕل ؾامإو
تزيپٕىا  ؽأغ در مىغمٍ وزمان  تمأل ٍب ُب بًدْ وذاؽتٍ ي 
باػث خزآب ي بذؽىلٓ بافت مآ  متمادْدر عًل عإل ان 
ٍب ٕب ؾتز داريَا ي عاأز ريػ وغبت گزدوذ  ٔا ه ضأؼات 
ٓ مماي  َغتىذ  َمچىٕه ريػ َاْ درمآو رٔا ح َاْ درماو
 ذ وا مزاخؼات مىازر دار تُاخمٓ ي َشٔىٍ بز ًب دٌ يٕو اس ٍب 
در ٕب ماران مباتلا  متذايلَاْ  اعتفادٌ اس ريػػلايٌ بز ٔا ه 
َا  ْمشمه للبٓ  ولًْٕ ي وبذْ ٍب ػلت ػ ًارك  ٍب ٕب مارْ
باؽذ  اس عزفٓ دردوان باًدن تشرٔماات  خاوبٓ محذيد مٓ
أؼٍ اْ ي ػضلآو ٍب خقًؿ در بچٍ َا وٍ عٕف داخل ض
دَىذ  محممإه را باز آن  يعٕؼٓ اس مزاخؼٕه را تؾىٕل مٓ
َاْ خذٔذْ را با تُااخ) ومتاز ارائاٍ  داؽتٍ اعت تا ريػ
دَىذ  در پضيَؼ حاضز ٕو ش ٔه ريػ درمآو وغبتا خذٔذ 
 مًرد ارسٔآب لزار گزفتٍ اعت 
عااط اس بإه بأغتٓ باز ا  پًعتٓ درمان ٕل ؾمإو ًسٔظ
َا ي واَؼ اوذاسِ ضأؼات ي ٍب حاذالل  بزدن آماعتٕگًت
تزوٕبات رعاوذن تؾىٕل اعىار ي مغمًمٕت باؽذ  درمان با 
داخل يرٔاذْ  ػضالآو ي  فًرت ٍبظزفٕتٓ  0 م ًان آوتٓ
ػى ًان ريػ درمآو افلٓ ٔا اه ٕب ماارْ  اْ ٍب داخل ضأؼٍ
ز تزوٕاب باا عاا ٔ فًرت ٍبؽًد  ٔا ه داريَا  محغً مٓ
تىُأٓ داراْ اثزات درماآو متفاايت ي داراْ  داريَا ٔا ٍب
ػ ًارك گ ًواگ ًٓو َغتىذ  وىتٍ لابل تًخٍ در ٔا ه داريَاا 
 باؽذ  تشرٔك دردوان آُو ا ي ديرِ عًلآو درمان مٓ
در مغالؼّ دٔگزْ وٍ تًعظ محمك مغالؼٍ حاضز اوداا  
-ؽاذٌ اعات  اعاتفادٌ اس تزوٕاب دارئآ آًل پًرٔىاًل 
ر درمان ٕل ؾمإو ًسٔظ پًعتٓ حاد ي ًل پ ًئٕذ باا گلًواوتٕ) د
ػامل يالب ٕل ؾمإو ا تزيپٕىا  اثزبخؾٓ خ ًٓب گشارػ ؽذٌ 
  وتأح ٔا ه مغالؼٍ ٕو ش اثزبخؾآ خاً ٔا اه  72 51(اعت
 وزد  تإٔٔذ تزوٕب را مدذداً
باؽاذ  اعاط ػملىزد ٕل شر تبذٔل اوزصْ باٍ گزماا ما  ٓ
بزَمىىؼ ٕب ه پزتًَا  ْالىتزيمگىتٕه اس ٔه مىبغ ٕل شر ي 
ؽًد  بغتٍ  بافت سٔغتٓ باػث ٔا داد پاع  در بافت َذف مٓ
ؽًد  گزماْ ٔا داد  مٍٓب ٔا ىىٍ در َز واحٍٕ چٍ دمأٓ ٔا داد 
ؽذٌ ت ًاوأٓ ٔا داد اوؼماد  تبخٕز ي ٔا لغغ وزدن (خزاحٓ  را 
دارد  بخؼ ػمذِ گزماْ ٔا داد ؽذٌ تىُا بز بافت َاذف ي 
ثز ؤَاْ اعزاف م محل تؾؼؾغ اثز گذاؽتٍ ي ومتز بز بافت
   21 11( باؽذ مٓ
اوغٕذوزبه عًپزمذ با ػملىزد مذاي  با افشٔا ؼ  ٕل شر دْ
 ؽًد  عزٔغ گزما باػث تبخٕز آ  داخل ي خارج عل ًٓل مٓ
تزما ًٕل ش  ْاوغٕذوزبه لابلٕت الماا  بز ٔا ه  ٕل شر دْ ػلايٌ
َاْ ػف ًٓو با حذالل آعٕب ٍب ح ًاؽآ آن  افتاوتخآب ٍب ب
باٍ  00C°را دارد  ثابت ؽذٌ اعت وٍ ٕل ؾمإو ا تزيپٕىاا در 
رؽذ آن وااَؼ ٔافتاٍ ي در  40C°وىذ  در خ ًٓب رؽذ مٓ
ه با افشأؼ ٔؽًد  بىابزا ٍب ؽذت اس رؽذ آن واعت  ٍمٓ 60C°
ت ًان اس رؽذ اوگل خلًگٕزْ ومًد ي باػث تخزٔاب  دما مٓ
 آن ؽذ 
وااربزد  محذيدْ در مًردمغالؼات   ىابغ تحمٕماتٓدر م
اوغٕذوزبه در درمان ٕل ؾمإو ًسٔظ حاد ي ماشمه  ٕل شر دْ
ي َمىااران  )vejabaB(اْ باباأًف يخًد دارد  در مغالؼا  ٍ
اوغاإذوزبه را در درمااان اثاازات عااًدمىذ ٕل ااشر د  ْ
ًو ع اوگل مًرد مغالؼٍ را گزچٍ   ٕل ؾمإو ًسٔظ حاد گشارػ
رعذ با تًخاٍ باٍ ٔا ىىاٍ  يٓل ٍب وظز مٓ اوذ مؾخـ وىزدٌ
مغالؼٍ در مىغمٍ تزومىغتان اودا  ؽذٌ اعت اوگل ٕل ؾامإو ا 
ت ًاوغاتىذ باا اعاتفادٌ اس ٕل اشر  ٔا اه گازي ٌ  تزيپٕىا باؽذ
ٕب مار ريعٓ  عًل ديرِ درماان را  652اوغٕذوزبه در  دْ
َاا وااَؼ دَىاذ  بزابز در ممأغٍ با عأز درماان  2 0تا 
افل اس بداْ وماوذن اعىار خاً باًد ي َمچىٕه وتأح ح
   42( ريس درمان ؽذوذ 02-50َمّ ٕب ماران در عًل 
اْ اثزبخؾٓ ٕل اشر  ؽمغٓ مٕمىذْ ي َمىاران در مغالؼٍ
اوغٕذوزبه را با تزوٕب وزٔا ًتزاپٓ ي گلًواوتٕ) داخل  دْ
در ٕب ماران مبتلا ٍب ٕل ؾمإو ًسٔظ حااد (ٕل ؾامإو ا اْ  ؼٍضأ
% 06 24تزيپٕىاا  ممأغاٍ وزدواذ  در مغالؼاّ ماذوًر  
اوغإذوزبه لازار گفتاٍ  دْ رٕل ش تأثٕزٕب مارآو وٍ تحت 
 4شوار  ٓ ،ٗکن  ٍدٍر  ٓ٘ب ست هجل  ٔدًاشگا  ُعَل م پسشک  ٖکرهاى
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گلًواوتٕ)  -% ٕب ماران گزيٌ درمآو وزٔا ًتزاپٓ64ًب دوذ ي 
اْ واٍ تًعاظ   در مغالؼا  ٍ 02( عًر وامل درمان ؽذوذ ٍب
اف ٕلٕان ي َمىاران اودا  گزفت  درفذ ُب بًدْ در ٕب ماران 
(ٕل ؾمإو ا تزيپٕىاا  واٍ تحات  مبتلا ٍب ٕل ؾمإو ًسٔظ حاد
% ي 06 4  اوغٕذوزبه لزار گزفتٍ ًب دواذ  درمان با ٕل شر دْ
 ذٓو وٍ گلًواوتٕ) عٕغتمٕه درٔافات وازدٌ ًب دوا إب مار
مغالؼّ حاضاز بازخلاف دي  در   62( % گشارػ ؽذ06 0
مؾاَذٌ مغالؼ  ّمذوًر  مٕشان ُب بًد  ْومتزْ در گزيٌ ٕل شر 
ؽأذ دٕل ل ٔا ه امز  تفايت در ًو ع بإل ىٓ ٕب مارْ  تؼذاد   ؽذ
ب ؽزوت وىىذگان ي اوتخا  ٕب ماران  ي َمچىإه تزوٕا 
 درمآو باؽذ 
اوغاإذوزبه باازاْ درمااان در و ًبااا اس ٕل ااشر د  ْ
ٕل ؾمإو ًسٔظ حاد (ٕل ؾمإو ا بزاس ٔلٕاوغٕظ  اعتفاد  ٌؽذٌ اعت 
عاال بؼاذ اس  1ي وتأدٓ دال بز ػذ  ػًد ٕب مارْ در عآ 
با تًخاٍ  در مغالؼّ حاضز   01(ؽذٌ اعت درمان گشارػ 
ٍب ٔا ىىٍ ًو ع بإل ىٓ ٕب مارْ ي َمچىٕه ًو ع اوگل باا مغالؼاٍ 
ػذ  ػًد ٕب مارْ را در عٓ اخٕز متفايت ًب د  اما وتأح ما ٕو ش 
 وؾان داد   عال پٕگٕزْ 2 0
وفز مبتلا ٍب ٕل ؾامإو ًسٔظ  71تىُا ٔه مغالؼٍ بز ريْ 
ٕل ااشر  تااأثٕز مااًردًل پ ًئٕااذ (ٕل ؾاامإو ا تزيپٕىااا  در 
وتأح حافل اس   اوغٕذوزبه در اففُان اودا  ؽذٌ اعت دْ
  در  22( % ٕب اان وازد 64 82ٔا ه مغالؼٍ مٕشان ُب بًدْ را 
مغالؼّ اخٕز عٍ مًرد َأرزپٕگماوتاعًٕن ي دي مًرد اعاىار 
ػ ًارضٓ اس خملٍ م ٕلٕا   َمچىٕهَأرزتزيفٕه گشارػ ؽذ  
وىىاذگان اعإًن در ؽازوت ارٔت) دائمآ ي َأرًپٕگماوت 
 مؾاَذٌ ؽذ  اما مًردْ اس َأرزتزيفٕه اعىار ٔافت وؾذ 
اس وظاز  وتأح حافل اس پضيَؼ حاضز وؾاان داد وا  ٍ
مٕااشان ُب بااًدْ در دي گاازيٌ درمااآو ٕل ااشر  آمااارْ
  گلًواوتٕ) تفايتٓ وذاؽات -اوغٕذوزبه ي آًل پًرٔىًل دْ
ىا ًان ػاوغإذوزبه با  ٍ ت ًان اس ٕل شر دْ بذٔه مؼىٓ وٍ مٓ
درمان خأگشٔه در ٕب مارآو وٍ داراْ اسدٔاد حغاعٕت باٍ 
داريَاْ آًل پًرٔىًل ي گلًواوتٕ) ي َمچىٕه ٕب مارآو واٍ 
َاْ مشمه وبذْ  للبآ ي ولٕاًْ َغاتىذ   داراْ ٕب مارْ
بز ٔا ه  ومتز تُاخمٓ ًب دن ٕل شر درماوٓ  اعتفاد  ٌوزد  ػلايٌ
يػ ي َمچىٕه تىُا ٔه خلغاٍ درماان اس مشٔا ااْ ٔا اه ر 
 باؽذ  مٓ ئضٌ در وًدوان ٍب
خ ًٓب اثزات مىاعب ٕل اشر  مغالؼٍ ٍبٔا ه وتأح حافل اس 
ٕل ؾمإو ًسٔظ مشمه ي ًل پ ًئٕاذ  درماناوغٕذوزبه را بز  دْ
در ٔا ه سمٕىٍ ضازيرْ  ْمغالؼات ٕب ؾتز گزچٍ  وزد تإٔٔذ
ؽًد در مغالؼات آٔىاذٌ تؼاذاد  رعذ  پٕؾىُاد مٓ ٍب وظز مٓ
غٕذوزبه افشٔا ؼ ٔابذ  ي َمچىٕه او خلغات بزاْ ٕل شر دْ
َمزٌا با ٕل اشر  فًرت ٍبَاْ درمآو  اعتفادٌ اس عأز ريػ
  مًرد تًخٍ لزار گٕزداوغٕذوزبه  دْ
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Abstract 
Background & Aims: Lupoid (LL) and chronic leishmaniais (CCL) are variants of cutaneous leishmaniasis 
(CL) which are resistant to various treatments. The diseases are endemic in some developing countries such 
as Iran. A Variety of drugs with different effects have been suggested in recent decades. Carbon deoxide 
laser has been recently applied in the treatment of different dermatological diseases. The aim of this study 
was to compare the efficacy of CO2 laser compared to systemic Glucantime plus Allopurionl in the treatment 
of LL and CCL. 
Methods: A total of 50 patients with 86 LL or CCL lesions were participated in this study. They were 
divided into the two groups; the first group was treated with CO2 laser for one session and the second group 
was treated with Glucantime (50 mg/kg IM for 21 days) plus Allopurionl (20mg/kg for 30 days). All patients 
were followed at weeks 4
th
, 8
th
, 48
th
 and 72
nd
 and the results were compared. 
Results: At week 4, the cure rate of complete improvement of two treatment groups was not statistically 
different (P=0.609). By week 8, the cure rate slightly decreased (P=0.417). The decreasing trend continued 
until weeks 48
th
 and 72
nd
 (P=0.289 and P=0.095, respectively). Finally, 16 patients of laser group and 22 
patients of the other group were cured, but statistically no significant difference was observed between the 
two groups (P=0.095). 
Conclusions: Carbon deoxide laser therapy could be used in patients with hypersensitivity to pentavalent 
antimoniate or those with serious systemic diseases. 
Key words: Cutaneous leishmaniasis, Carbon Deoxide laser, Meglumine antimoniate 
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